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Abstrak 
Ma.kromineral ad .alah sa.lah sa.tu nut.risi ya.ng be.rperan pe.nting da.lam pertu.mbuhan, 
ke.sehatan, prod.uksi, rep.roduksi da.n kek.ebalan tu.buh he.wan. Ter.nak rum.inansia memb .utuhkan 
makro.mineral sepe.rti ka.lsium (Ca), fos.for (P), magn.esium (Mg), kali .um (K), nat.rium (Na), klor.ida 
(Cl) dan sul.fur (S). Ke.butuhan min.eral rumina.nsia dipe.ngaruhi ol.eh bebe.rapa fak.tor sep.erti um.ur, 
sta.tus kebunti.ngan dan st.atus lak.tasi. Keku.rangan mi.neral sa.lah sa.tu akibat.nya ad.alah dap.at 
me.ngakibatkan gan.gguan repr.oduksi rum.inansia. Kek.urangan makr.omineral be.rpengaruh te.rhadap 
kin.erja rep.roduksi rumin.ansia sec.ara lang.sung maup.un ti.dak lan.gsung. Ma.kro.mine.ral 
berp.engaruh se.cara lang.sung ter.hadap kin.erja fung.si kel.enjar hip.ofisa sehi.ngga wakt.u estru.s d.an 
o.vulasi me.njadi le.bih lam.a, invo.lusi ute.rus ter.tunda, mening.katnya pr.olaps u.teri, kej .adian disto.kia 
da.n ret.ensi pla.senta. Peng.aruh ti.dak lan.gsung mel.alui penu.runan fun.gsi sya.raf, penuru.nan naf.su 
ma.kan, kem.ampuan abs.orsi gl.uksa, min.eral, a.sam ami.no se.rta penur.unan bo.bot ba.dan. 
Pema.haman ya.ng meny.eluruh tent.ang pe.ran makrom.ineral te.rhadap fung.si re.produ.ksi ru.minansia 
san.gat diper.lukan a.gar dap.at melak.ukan pen.cegahan mun.culnya gan.gguan reprodu.ksi ak.ibat 
pember.ian min.eral ya.ng ku.rang tep.at. 
Kata kunci : makrominera.l, de.fisiensi, gang.guan, r.eproduksi, rum.inan 
 




Macrom.inerals a.re one of the nut.rients th.at pl.ay an import.ant ro.le in the g.rowth, heal.th, 
produ.ction, repr.oduction and im.munity of an.imals. R.uminants need macro.minerals su.ch as 
calci.um (Ca), phosp .horus (P), ma.gnesium (Mg), pot.assium (K), sodiu.m (Na), chlo.ride (Cl) and 
su.lfur (S). Rumina.nt mine.ral req.uirements are infl.uenced by several f.actors such as age, p.regnancy 
statu.s and lact.ation stat.us. O.ne of the conseq .uences of mi.neral defic.iency is repr.oductive 
diso.rders. Macrom.ineral defi.ciencies af.fect the reprod.uctive perf.ormance of rum.inants dire.ctly or 
indir.ectly. Macrom.inerals ha.ve a dire.ct effe.ct o.n the  the funct.ion of the pi.tuitary gla.nd li.ke the 
tim.e of estr.us and ovula.tion is lo.nger, delaye.d uteri.ne involu.tion, incre.ased uteri.ne pro.lapse, 
incid.ence of dy.stocia and re.tention of .the place.nta. Indir.ect e.ffect thr.ough decr. .eased ner.ve 
funct.ion, dec.reased app.etite, the .ability to abso.rb glucose, min.erals, amin.o ac.ids and. de.crease 
bod.y weigh.t. A compre.hensive und.erstanding of the macr.ominerals ro.le on the rumin.ant’s 
reprodu.ctive fu.nction is nee.ded to prev.ent reprod.uctive diso.rders due to inapp .ropriate mi.neral 
admi.nistration. 




Pen.ingkatan pop.ulasi sap .i po.tong 
berdas.arkan dat.a Badan. Pus.at .Statist.ik t.ahun 
20.16 d.ari ta.hun 2 .014 – 2016. ma.sih r.elatif 
rend.ah, yait.u kura .ng dar.i 1 ju.ta 
ek.or/tahunn.ya dengan popul.asi ±15 ju.ta 
ek.or. Ideal.nya penin.gkatan p.opulasi sa .pi 
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pot.ong meni.ngkat se .tiap tahu.nnya minim.al 
di at.as 2 jut.a ek.or/ta.hun. Renda .hnya 
peni.ngkatan popu.lasi sa.pi pot.ong in.i 
m.enandakan ad.anya mas.alah yan.g se.rius, 
kh.ususnya ada.lah masalah. .kese.hatan 
repr.oduksi (gan.gguan repro.duksi). Ada .nya 
ganggu.an reprodu.ksi dita.ndai denga .n 
ef.isiensi re.produksi da .n prod.uktifitas ya .ng 
rend.ah (Anonim.us, 2001). 
Kelompok penanggulanganan 
Gangguan Reproduksi FKH Un.air de.ngan 
Di.rektorat Jen.dral Petern.akan tah.un 20.15 
me.lakukan pem.eriksaan p.ada te.rnak s.api 
per.ah maup.un sa.pi po.tong d.i jaw.a ti.mur, 
jum.lah kas.us gangg.uan repr.oduksi ya.ng 
terb.anyak ada.lah hipof.ungsi ova.rium yai.tu 
seba.nyak 42,56%, ka.sus bir.ahi te.nang (sil.ent 
he.at) seba.nyak 36,97 %, ka.sus korp.us 
lut.eum persi.sten seb.anyak 8,25 %, ka.sus 
birah.i berul.ang (repea.t bre.eder) seban.yak 
10,33 %, se.rta ka.sus metrit.is, endom.atritis, 
vag.initis seba.nyak 1,59%. 
Banyak faktor yang dapat 
menyebabkan gangguan reproduksi pada 
ternak sapi, yang mayoritas merupakan 
gangguan hormonal serta kurangnya 
kepedulian peternak tentang kebersihan 
kandang yang kadang–kadang kurang 
diperhatikan. Gangguan reproduksi 
mempengaruhi produksi hormon reproduksi 
yang menyebabkan estrus pada ternak 
menjadi terlambat (Handayani dan Hartono, 
2014). 
Problem yang ditimbulkan karena 
faktor hormonal dan kebersihan kandang 
sangat banyak, antara lain menimbulkan 
gejala seperti sile.nt he.at (bir.ahi ten.ang) d.an 
sub.estrus (bir.ahi pend.ek) ya.ng diseb.abkan 
ole.h renda.hnya ka.dar ho.rmon estro.gen. 
Sed.angkan un.tuk ka.sus dela.yed ovula.si 
(ov.ulasi ter.tunda), ano.vulasi (kegaga.lan 
ovu.lasi) da.n kist.a fol.ikuler dis.ebabkan ol.eh 
ren.dahnyanya ka.dar hor.mon gonad.otropin 
(FSH dan LH). Pakan ya .ng kekurangan 
nutrisi menyebabkan menurunnya fungsi 
kelenjar, salah satunya penurunan sekresi 
hormon gonadotropin (FSH dan LH) yang 
dihasilkan oleh kelenjar hipofisa anterior 
(Viski, Aulia, Desi, Yudit, Galuh, 2019).  
Min.eral ada.lah sa.lah sat.u 
k.ompone .n nut.risi y.ang memi.liki pe .ran 
pen.ting dal .am pertu.mbuhan, k.esehatan, 
p.roduksi, re.produk.si da.n kek.ebalan tu.buh 
hew.an (Anonymous, 2007; Sut .tle, 2010; 
Ve.lladurai, Selv.araju, and Na.polean., 20.16). 
Min.eral da.pat dib.agi menj .adi d.ua ke.lompok 
utam.a ya.itu makro.mineral d.an mik.romineral 
at.au trac.e minera.l. Rumi.nansia 
mem.butuhkan m.akromineral Ca, Mg, P, K, 
Na, Cl dan S, sed.angkan mikr.omineral y.ang 
dibutu.hkan rum.inansia ada.lah kromi.um 
(Cr), koba.lt (Co), t.embaga (Cu), .yodium (I), 
be.si (Fe), ma.ngan (Mn), molib .denum (Mo), 
nik.el (Ni), sel.enium (Se) dan sen.g (Zn). 
Mes.kipun eleme.n makromi.neral dalam. 
tubuh .juml.ahnya sedi.kit diban.dingkan 
den.gan nu.trisi l.ain sep.erti prot.ein da.n lem.ak, 
tetapi. mer.eka memi.liki pe.ran ya.ng sa.ngat 
vital. da.lam tubu.h (Unde.rwood, 19 .99).  
Sej.ak la.ma diket.ahui bahw.a 
mak.romineral ber.hubungan er.at den.gan 
kem.ampuan repr.oduksi rumin.ansia 
(Un.derwood a.nd Su.ttle, 2.001; Prad .han an.d 
Nakago.shi, 20.08; Sud.hir, A.nil, Waq.uar, a.nd 
Din.esh., 2.011). Kele.bihan at.au defisi.ensi 
minera.l dapat. meng.akibatkan ka.win 
b.erulang pad.a sap.i (Da.s, Ba.ndopadhya, 
Bas.u, Gh.osh, Datt.agupta., 2002; Kil.ic, 
Ceyl.an, Seri.n, an.d Gokbu.lut., 20.07). 
Kega.galan re.produksi da.pat di.sebabkan ole.h 
d.efisiensi s.atu a.tau beb.erapa m.acam minera.l 
d.an ketidaks.eimbangan an.tara mine.ral sa.tu 
den.gan ya.ng la.in (Moell.ers da.n Ri.ese, 1988; 
Gu.pta, Gu.pta, So.ni., 2005). 
Banyak penelitian yang mengkaji 
tentang pemberian mineral dalam pakan 
terhadap efesiensi reproduksi ternak. 
 
Defisiensi Makromineral Terhadap 
Gangguan Reproduk.si 
Ad.a bebera.pa fak.tor ya.ng 
meny.ebabkan ter.jadinya defi.siensi mi.neral, 
d.an h.al terse.but berkai.tan e.rat de.ngan siste.m 
pe.meliharaan. G.ejala awal b.erupa penuruna.n 
efis.iensi r.eproduksi s.ekitar 20−75%, rete .nsi 
sekund.inarium, fetus. ya.ng lahi.r menja.di 
lemah., dan .angka kem.atian p.edet ti.nggi. 
Pe.nyakit l.ain ya.ng tim.bul ad.alah 
pne.umonia, di.are, stom.atitis, ano.reksia, da.n 
pen.urunan produks.i su.su pa.da sap.i p.erah. 
G.ejala l.ain y.ang leb.ih p.arah i.alah pa.tah 
tu.lang, k.ulit ke.ring da.n bers.isik, se .rta 
keku.rusan y.ang he.bat. 
Defisien.si mine.ral diakib.atkan ole.h 
kura.ngnya kand.ungan min.eral t.ertentu pa.da 
pak.an ter.nak, teta.pi ti.dak menut.up 
kemu.ngkinan aki.bat terja.dinya inte.raksi 
unsu.r-un.sur mine .ral dal.am pak.an terse.but. 
Tim.bulnya defis.iensi mine.ral jug.a 
di.seba.bkan ol.eh kon.disi da.erah, yai.tu lah.an 
kerin.g marg.inal de.ngan cu.rah h.ujan re.ndah. 
Pad.a da.erah y.ang ker.ing den.gan cura.h hu.jan 
re.ndah, ka.ndungan min.eral d.alam tan.ah da.n 
tan.aman umum.nya s.angat r.endah. Deng.an 
demiki.an, defis.iensi mine.ral pa.da ter.nak 
rum.inansia berv.ariasi, ber.gantung pa.da 
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kond.isi daer.ah da.n jeni.s pakan. ya.ng 
diko.nsumsi t.ernak. Nam.un defi.siensi Cu 
ada.lah ya.ng pa.ling se .ring dit.emukan (Stolt.z, 
D.armono, I.smawan, Guna.wan, an.d 
Mar.shall. 1985 da.lam Ne.ngah, 2013). 
Hasil penelitian Darmono (2007) 
menunjukk.an bah.wa pe.ran nut.risi min.eral 
sa.ngat pen.ting pa.da sa.pi kar.ena dap.at 
men.yebabkan in.fertilitas pa.da ter.nak. 
T .ernak rum.inansia d.i dae.rah tran.smigrasi 
Kal.imantan menu.njukka .n g.ejala la.mbat 
berkem.bang, pe.rtumbuhan te.rnak san.gat 
b.uruk, t.ernak menj.adi k.urus, mandu.l bah.kan 
mat.i. Se.telah dil.akukan peme .riksaan .darah, 
pad.a seki.tar 47% tern.ak ditemu.kan 
kandu.ngan Cu dan Zn di baw.ah nor.mal (< 
0,50 .µg Cu/ml dan < 0,4 0 µg Zn/ml.) 
(Darmo.no dan. Bahri 1989.), 41,70.% 
memilik.i kandu.ngan minera.l Ca di. bawah. 
norma.l (< 8 mg/100 ml), 59% ra .sio Na/K 
da.lam sa.liva < 1 (Darmono dan Bahri 1990 ).  
D.i beb.erapa daera.h di Jawa 
.teru.tama pesi.sir pa.ntai utar.a J.awa Te.ngah 
dan .Jawa Tim.ur, kan.dungan Zn da.lam tana .h 
ren.dah (Soe.pardi 1982). Di Cir .ebon, 
kan.dungan un.sur P dan Na pa.da tanaman 
.pa.kan pa.da mus.im ke.marau s.angat r.endah 
(P.rabowo et al. 1984). Dari .hasil pe.nelitian. 
Darm.ono (2007) te.rlihat ba.hwa pen.yakit 
defis.iensi mi.neral p.ada te.rnak rum.inansia 
me.rupakan sal .ah sa.tu peng.hambat 
perk.embangan te.rnak di be.berapa lo.kasi di 
In.donesia. O.leh kare.na  it.u, up.aya 
pena.nggulangan pe.nyakit te.rsebut ad.alah 
den.gan pemb.erian mi.neral tamb.ahan pa.da 
paka.n, b.aik da.lam bent.uk kons.entrat 
maupu.n mine.ral bl.ok. Namu.n sebe.lum 
dilaku.kan pem.berian p.akan tamba .han, pe.rlu 
dieva.luasi terl.ebih da.hulu kandu.ngan 
mi.neral da.lam tub.uh te.rnak (se.rum) d.an 
paka.n tam.bahan yang. a.kan diber.ikan, .agar 
pembe.rian min.eral te.rsebut s.esuai den.gan 
ya.ng dibu.tuhkan te.rnak.  
 
Pengaruh Defisiensi Mineral Terhadap 
Reproduksi  
Mineral sendiri memiliki peran 
penting diantaranya pada proses enzimatis 
maupun pada sistem hormonal, membantu 
regenerasi sel, berfungsi sebagai katalisator 
dan regulator, berpengaruh pada 
pertumbuhan sistem reproduksi dan imun 
tubuh hewan ternak (Soetan, Olaiya, and 
Ayewole, 2010); Arifin, 2008). 
Defis.iensi, ketid.akseimbangan dan 
toks.isitas min.eral te.rtentu aka.n 
men.gakibatkan ga.ngguan re.produksi 
(Shar.ma, Bha.tt, Jai.n, Shuk.la, Sh.ukla., 2007). 
Ketidakseimb.angan ant.ara min.eral tert.entu 
jug.a dap.at mempen.garuhi fun.gsi ovar.ium 
mela.lui ak.si blo.k pa.da kel .enjar pitui.tari 
(Y.asothai, 2014). . Pe.ran mine.ral dala.m 
sis.tem en.dokrin d.an integ.ritas s.el sang.atlah 
dibut.uhkan u.ntuk ferti.litas dan 
.perke.mbangan fol.ikel (Ceyla.n, Se.rin, Aks.it, 
and. Sey.rek., 2008). De .teksi .melalui 
pemer.iksaan kli.nis ma.upun labora.toris 
san.gat dipe.rlukan da.lam mendiag.nosa 
gan.gguan repro.duksi aki.bat defi.siensi, 
keleb.ihan maup.un ketidaks.eimbangan 
mak.romineral. Pema.haman yang 
me.nyeluruh .peran makrom.ineral t.erhadap 
fung.si repr.oduksi rumin.an.sia sa.ngat 
dip.erlukan gu.na pence.gahan munc.ulnya 
gang.guan rep.roduksi ak.ibat p.emberian 
m.ineral .yang kura.ng .tepat. 
Defisie.nsi mine.ral C.a .pada sa.at 
mel.ahirkan .sampai beb.erapa .hari set.elah 
me.lahirkan m.erupakan k.asus yang s.ering 
ter.jadi, ter.utama pad.a sap.i pe.rah. De.fisiensi 
ter.sebut ak.an menga.kibatkan p.erubahan 
ra.sio Ca : P (rasio Ca dan P ideal adalah 
antara 2:1 dan 1:1, Armstrong, 1999)   
sehing.ga memp.engaruhi f.ungsi ovar.ium 
melalu.i ak.si b.lok pad.a kele.njar pitu.itari 
(Y.asothai, 2014). Hal ter .sebut 
mengakibat.kan wa.ktu es.trus dan ov.ulasi 
menj.adi le.bih l.ama, invo.lusi ut.erus te.rtunda, 
me.ningkatnya .prolaps ute.ri, keja.dian 
distok.ia da.n rete.nsi plas.enta (Mur.phy and 
Dob.son, 2002; K.umar, 2003; .Roberts, 2004; 
Ha.bib, Hame.ed, an.d Akm.al, 2007), ka.rena 
rendahny.a sekr.esi prostalg.landin F2α., 
oksito.sin d.an konsen.trasi Ca. ser.um yan.g 
ber.peran meng.atur ko.ntraksi ut.erus sehin.gga 
mengak.ibatkan  ganggu.an repro.duksi 
(Roche, 2006) 
Defi.siensi P mengak.ibatkan 
ter.jadinya ga.ngguan repro.duksi berupa. 
anest.rus, re.ndahnya konse.psi, c.alving 
i.nterval y.ang panjan.g, k.ematian e.mbrio, 
ped.et l.ahir ma.ti da.n te.rtundanya .kematangan 
seks.ual (Cha.udhary and Si.ngh, 2004; C.eylan 
et al., 2008). Defisi.ensi P mode.rat 
men.gakibatkan kej .adian kawi .n berulan.g, 
sedan.gkan de.fisiensi P be.rat menye.babkan 
tert.undanya pu.bertas d.an est.rus post.pa.rtus 
kar.ena ova.rium m.enjadi t.idak ak.tif 
(Morrow, 1980). 
Defisi.ensi K dapa.t menyeba.bkan 
kele.mahan ot.ot terma.suk ot.ot uterus 
sehin.gga secara tidak langs.ung 
mengakiba.tkan gang.guan repro.duksi de.ngan 
car.a meng.hambat pen.ggunaan pr.otein dan 
energ.i. Ha.l terseb.ut mengakiba.tkan 
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kelem.ahan t.onus o.tot ut.erus seh.ingga da.pat 
me.ningkatkan kep.ekaan te.rhadap me .tritis 
da.n r.etensi p.lasenta (Ch.audhary a.nd S.ingh, 
2.004; U.padhyay, Sin.gh, S.harma, Kumar, 
Hussain, and Soodan., 2006; Sattler and 
Fecteau, 2014). 
Magn.esium biasanya t.idak 
b.erpengaruh la.ngsung terhadap gang .guan 
re.produksi tern.ak. Akan tetapi karena. Mg 
m.empunyai ka.itan antagonis dengan. Ca 
se.hingga set.iap perubahan d.alam 
ho.meostasis C.a-P-Mg akan berpeng.aruh 
pa.da status repr.oduksi ternak (Kumar, 20 .03). 
Ko.nsentrasi ren.dah Mg dan Ca dalam d .arah 
dap.at menga.kibatkan produksi s.usu 
men.urun, ga.n.gguan tonus ute.rus, 
men.ingkatnya i.n.siden retensi plasenta .dan 
tertu.ndanya invo..lusi uterus (Daniel, 1983 .).  
D.efisi.ensi Mg pada sapi p .erah akan 
meng.ham.bat sintesis dan se.kresi 
parathormon., m.enurunkan absorbsi Ca d .an P 
dari saluran. pe.ncernaan serta mengha.mbat 
produksi vit.ami.n D bentuk aktif (1.25( .OH)2 
D3 ) (Lean e.t a.l., 2006). Menurut Rob .inson 
et al. (1989.) . d.efisiensi Mg mengakib.atkan 
penurunan .n.af.su makan sehingga a.supan 
nutrisi m.e.nu.run secara keselur.uhan. 
Turunnya a.s.up.an pakan secara total .akan 
mengakibatk..an. gangguan reproduksi se.cara 
tidak langsun.g. . 
Na.tri.um ber.sama K dan Cl adalah 
salah satu dar.i i.on yang. paling penting dalam 
mengatur kes.ei.mbanga.n asam basa (pH) dan 
tekanan osm.oti.k tubu.h (Jahansson, 2008; 
Lawton, 2013.). .Absorb.si glukosa dan hampir 
semua asam .a.mino da.ri usus kecil, serta 
absorbsi Mg d.a.ri rumen. tergantung pada Na 
(Spears, 2011; . .Thompso.n and Hoorn, 2012). 
Defisinesi N.a. yang .berkaitan dengan 
hiperkalemia. . diduga mengakibatkan 
penurunan f.e.rtilitas kar.ena terganggunya 
siklus estrus, . .endometriti.s dan kista folikel 
(Pradhan an.d. Nakagosh.i, 2008). Klorida 
merupakan .a.nion utam.a dalam cairan 
ekstraseluler, . .80 - 85% .ditemukan dalam 
bentuk inorgan.ik dan 15 - 2.0% berada dalam 
bentuk organi .k (Chahal, . Niranjan, dan 
Kumar., 2008). . 
...Klori.da ber.p.eran penti.ng dal.am 
pro.duksi HC.l di abo.masum dan 
kes.eimbangan a.sam basa tub.uh (Hale and 
Ols.en, 2001). K.onsentrasi nor.mal Cl dalam 
dar.ah adalah 90 .– 110 meq/L . (Clark, 2001). 
Sap.i bobot 100 .– 500 kg m.engandung Cl 
berk.isar antara 1, .2 – 1,4 g/kg B.B (Anonimus, 
1980.). Klorida tu.rut berperan d.alam absorbsi 
asam. amino da.n mineral, di.gesti prote.in, 
peng.aturan te.kanan osm.otik dal.am 
kes.eimbangan .asam basa . (Underwo.od, 
198.1). Natri.um dan klorid.a memi.liki 
hub.ungan ion.ik yang erat sehi.ngga disebut 
sen.yawa gara.m atau NaCl (Holl.um, 1998). 
..Garam adalah s.enyawa mineral 
yang pent.ing dan sangat .dibutuhkan oleh 
sapi. Bias. .anya natrium da.n klorida tidak 
terdapat di. .bahan pakan dal.am jumlah yang 
cukup untu. .k memenuhi keb .ut.uhan sehingga 
harus dised..iakan pilihan b.eb.as setiap saat 
(Dunn an.d Moss, 199.2; . Hess and 
Zimmerman.n., 2005). Sapi m.engk.onsumsi 
NaCl dalam. bentuk garam blok, butiran 
garam atau. d.icampur dengan pakan.  Garam 
mengandung .39% Na dan 61% Cl ( .Hollum, 
1998; Jansson. and Dahlborn, 1999). . 
..Garam berperan dalam m.encegah 
dehidrasi, merangsang proses pen.cernaan 
serta meningkatkan kemampuan tubu.h untuk 
mengabsorbsi makromineral .maupun 
mikromineral (Salt Institute, 2007 .). Saat 
asupan NaCl berada dibawah normal ., tubuh 
akan meng.konservasi Na da.n Cl dengan. cara 
me.nghentikan e.kskresi melalui .urin (Hagsten 
.dan Perry, . 1976). Asu.pan NaCl yg. rendah 
d.alam jangka w.aktu panjang akan 
mempengaruhi k.ondisi kesehatan hewan 
seperti turunnya .nafsu makan dan bobot 
badan (Berger, 198.7).  
Gejala a.wal defisiensi NaCl pada 
sapi ditandai de.ngan perilaku menjilati 
berbagai macam b.enda seperti batuan, kayu, 
tanah dan keringat. hewan lain (Underwood, 
1981; Robbins, 1.993). Menurunnya nafsu 
makan, kemamp.uan absorbsi glukosa, 
mineral, asam ami.no serta penurunan bobot 
badan akibat def.isiensi ion Na, Cl dan 
senyawa NaCl. dapat mengakibatkan 
gangguan reprodu.ksi secara tidak langsung. 
Penangan.an Defisiensi Minera.l 
Mengatasi defisien.si mineral dapat 
dilakukan dengan penam.bahan mineral 
dalam pakan serta meng.urangi interaksi 
antara unsur nutrisi lain den.gan unsur nutrisi 
mineral. Untuk mencegah i.nteraksi tersebut 
perlu dilakukan diagnosa ka.ndungan mineral 
darah pada ternak. Dalam. kondisi normal 
dapat di lihat tabel 1 dibaw.ah ini. 
Tabel 1. Kebutuhan makromineral sapi per 










Ca (g/ Kg) 8-12 15 
Mg (g/ Kg) 1,80-3,10 0,40 
P (g/Kg) 0,40-0,60 10 
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Sumber : Darmono (1989) 
Di samping itu, perlu diketahui juga 
kandungan dalam darah dengan kondisi 
defisiensi yang dapat di lihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Kebutuhan makromineral sapi per 












Ca (g/ Kg) .<8 30 
Mg (g/ Kg) .<1,80 0,80 
P (g/Kg) .<0,40 20 
Sumber : Darmon.o (1989) 
 
Secara. fisiologis, kandungan normal 
suatu min.eral dalam serum adalah konstan, 
misalny.a kandungan Ca dalam serum normal 
sap.i adalah 8−12 mg%. Bila kandungannya 
ber.ada di bawah 8 mg% maka sapi akan 
me.ngalami defisiensi Ca. Walaupun gejala . 
kekurangan Ca belum terlihat, pemberia .n 
mineral tambahan perlu segera dilakukan.  . 
Pemberian mineral ta.mbahan 
berupa konsentrat maupun miner .al blok 
dilakukan dengan takaran dua k.ali dari 
pemberian pada ternak normal (M.cDowell 
1985). Pemberian pakan tambah.an yang 
mengandung min.eral yang cukup untuk 
ternak ruminansia. telah banyak dilakukan 
(Prabowo et al. 19 .84; Little 1986). 
.Pember.ian mineral blok pada sapi 
dapat meni.ngkatka.n bobot badan sampai 370 
g/hari diba.nding t.ernak kontrol yang hanya 
meningkat .203 g/.hari. Pada domba, bobot 
badan tern.ak ya.ng diberi mineral blok 
meningkat .95 g/h.ari dan yang tidak diberi 
mineral blo. .k hanya. 73 g/hari. Di samping itu, 
ternak yan.g mendapat mineral blok lebih 
sehat darip.ada ternak kontrol (Liu, Wu, Dai, 
Yao, Zhou, . Chen. 1995). 
Pemberian. Makromineral Terhadap 
Fungsi/ Efi.siensi Reproduksi 
K.alsium dan fospor memiliki kaitan 
yang .sangat erat satu sama lain dalam proses 
metab.olisme pada hewan. Nilai nutrisi Ca 
dan P y.ang seimbang tergantung pada 
kecukupan p.asokan masing-masing sumber 
pakan, rasio .yang seimbang, dan kehadiran 
vitamin D. R.asio Ca dan P yang ideal adalah 
antara 2:1 .dan 1:1 (Armstrong, 1999). 
Hampir semu.a penelitian yang mengkaitkan 
peran Ca pad.a gangguan reproduksi selalu 
ditekankan p.ada perubahan rasio Ca: P 
(Bindari, She.restha, Sherestha, and Gaire, 
2013). Rasio .yang seimbang antara Ca ; P 
diperlukan u.ntuk memelihara kesehatan 
ternak. Hasil p.enelitian Ali, Lodhi, Hussain, 
and sofyan(20.14) menunjukan bahwa rasio 
Ca : P sebesar .1,5:1 pada sapi Cholistani akan 
meningkatkan. performa reproduksi seperti 
peningkatan c.onception rate dan penurunan 
calving interv.al. 
Fos.for merupakan mineral yang 
berperan dala.m perilaku seksual normal 
(Kumar, 2003) .  Pemberian fosfor yang cukup 
dapat menghi.ndari ternak dari gangguan 
reproduksi b.erupa anestrus, rendahnya 
konsepsi, cal.ving interval yang panjang, 
kematian em.brio, pedet lahir mati dan 
tertundanya k. .ematangan seksual (Chaudry 
and singh, 2.004; ceylan et. Al 2008).  
Konsentrasi no.rmal P dalam plasma darah 
berkisar 4,24 .– 7,25 mg/dl atau 1,4- 2,5 
mmol/L (Hadzi.music and krick, 2014). 
Kaliu.m berperan dalam regulasi 
tekanan osmotik, keseimbangan asa.m - basa, 
transfer impuls saraf, kontraksi .otot, dan 
sejumlah fungsi membran sel sep .erti pada 
pompa Na-K. (Schaefer and Wolfo .rd, 2005; 
Goff, 2006; Schroeder, 2012; Lawto .n, 2013). 
Konsentrasi K ekstraseluler berkisa .r 3,9 5,8 
mmol/L, intraseluler 150, - 160 .mmol/L, 
berperan dalam metabolisme ka .rbohidrat 
serta sintesis protein (Goff, 20 .06) dan 
konsentrasi K normal dalam darah a .dalah 3.8 
- 5.2 mEq/L (Anderson and Ring .s, 2009). 
Pemberian pakan yang mengandung . K dalam 
jumlah yang berlebihan (5% BK .) diduga 
dapat mengakibatkan tertundanya . pubertas 
dan ovulasi, gangguan perkembang.an korpus 
luteum. (yellow body) serta men .ingkatkan 
kejadia.n anestrus pada sapi (Vellad .urai et al., 
2016). .
. 
.KESIMPULAN DAN SAR.AN 
. Makromineral seperti Ca, .Mg, P, K, 
Na, Cl dan S berpengaruh terhada .p kinerja 
reproduksi ruminansia secara .langsung 
maupun tidak langsung. Secara .langsung 
berpengaruh terhadap kinerja fungsi . kelenjar 
parathormon sehingga waktu est .rus dan 
ovulasi menjadi lebih lama, inovula .si uterus 
tertunda, meningkatnya prolaps. uteri, 
kejadian distokia, dan retensi p .lasenta. 
Pengaruh tidak langsung antara lain .melalui 
penurunan fungsi syaraf, penurunan. nafsu 
ma.kan, kemampuan absorsi gluksa, m.ineral, 
asa.m amino serta penurunan bobot ba .dan. 
 Penanganan dini gangguan 
reproduksi salah satunya dapat diketahui 
dengan melihat kebutuhan mineral pakan 
terutama Ca, Mg, P, K, Na, Cl, dan S. 
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